







(The Military Establishment of the Yuan Dynasty)
(1978年)、《元代史新探》(1983 年)、《蒙元前
期名臣传论》(In the Service of the Khan:Emi-
nent Personalities of the Early Mongol-Yuan Pe-
riod , 1200-1300)(1993 年 ,联合主编)、《蒙
元史新研》(1994 年)、《元朝史新论》(1999
年)等 ,并为《剑桥中国史》英文版(The Cam-
bridge History of China)第六卷(1994年)撰写
《元朝中期政治》(Mid-Yǜan Politics)一章。
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